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El tema de nuestro tiempo, desde el punto de vista arquitecló· 
nica, lo constituye la viviendo. Y no sólo en términos de dise-
ño, sino que en niveles más amplios su importoncia trasciende 
el marco de las políticas habitacionales y se convierte en uno 
de los problemas decisivos de la planificación económica en 
la lucha por superar el sub-desarrollo. 
Ya está dicho que en el nacimiento de la cultura industrial el 
peor utensilio que surgió de la producción tecnológica fué la 
vivienda. La trasposición de las conceptos utilitarios que regían 
la industria, a la planificación y ejecución de los grupos habi-
tacionales, desembocó en la uniformidad, la monotonía re-
petitiva, la economía de espacios libres, la ordenación rígida 
y mecánica nacida del concepta de la producción en serie y 
el absoluto desprecio por el contorno natural y las aspiraciones 
del grupo humano a quien estaban destinadas. La urgente 
necesidad de soluciones masivas de viviendas -por la pre-
sión social- y la sustitución de los valores cualitativos por 
los cuantitativos en la política de acción y en el diseño mismo 
de estas soluciones, fueron reduciendo al ser humano a un 
ámbito de vida cada vez más estrecho y elemental dentro del 
marco de su vivienda definitiva. Especialmente en las comu· 
nidades marginales espontáneas, las esfuerzos por transfo,. 
mar el caos en un orden mínimo han terminado -en gran 
medida- por estratificarlo con el respaldo oficial. Es el de-
terioro institucionalizado. 
Aún hoy en dio estos problemas subsisten en nuestras solucio-
nes de grupos habitacionales emprendidas por los organismos 
estatales. Y resulta explicable por la cuantía de recursos que 
compromete una política habitacional a gran escala en países 
como el nuestro y la urgencia de abordar soluciones inme-
diatas, que arrastra a las instituciones públicas a soluciones 
parciales por la presión cada vez más critica de las organi-
zaciones de pobladores que tienen una conciencia activo de 
su problema hobitocional. 
En esto coyuntura surge siempre la contradicción -desde el 
punta de vista del diseño- entre la solución de una vivienda 
que contemple los necesidades y aspiraciones de un grupo 
familiar individualizado y lo viviendo concebido como un pro-
totipo destinado o grupos humanos, niveles o categorías de 
personas, en que se pierden los características específicas que 
las diferentes formas de vida otorgan al diseño. 
Desde luego que no es posible abordar una política de plani-
ficación masiva de viviendas concebida como una suma de si-
tuaciones individuales, pero la conciencia de las limitaciones 
que la acción técnico-institucional impone a arquitectos y di-
señadores -en términos de hacer justicia a las aspiraciones 
de los grupos familiares- constituye un hecho cada vez más 
relevante. 
Esto se aprecia por una parte e n la orientación de las políticas 
habitaciona les oficiales hacia soluciones arquitectónicas con 
participación creciente de los usuarios, a través de sistemas 
como la auto-construcción dirigida, o la ejecución de unidades 
básicas de vivienda susceptibles de complementarse con la 
iniciativa de los pobladores. Se manifiesta por otra parte en 
las corrientes de opinión de técnicos y planificadores que bus-
can despertar la conciencia de esta disyuntiva, cuya solución 
adecuada vendria a hacer justicia al olvidado protagonista 
de la arquitectura : el ser humano, con sus necesidades y aspi-
raciones a una vida más justa dentro del marco de su habitat. 
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crítica 
El trabajo realizado por los arquitectos Carlas Martner y Al-
fonso Raposo: " La Vivienda Dinámica", publicado por la Fa-
cultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Chile, 
forma parte de esta corriente de opinión creciente y constitu-
ye un aporte valioso en el enfoque critico de la planificación 
de conjuntos habitacionales dentro de la política de las ins-
tituciones que se ocupan del problema. Como expresan sus 
autores. "este trabajo no es un ensayo teórico, un diagnóstico 
o una proposición sobre el problema habitacional en su sen-
tido general o sectorial, sino un enfoque especifico y particu-
lar referido o ciertas condiciones de forma de la vivienda y de 
sus agrupaciones". 
Pero con este enfoque, golpean justamente en un aspecto cri-
tico del problema de la falta de adecuación de la vivienda 
a las necesidades y aspiraciones del grupa familiar y a su vez 
sobre la característica que adquiere la adaptación de la fa. 
milia a la vivienda, incluyendo una especie de radiografía de 
situaciones particulares estratificadas, que permiten obtener 
ciertas conclusiones generales. 
Esta investigación, planteada como trabajo de colaboración en-
tre dos especialistas de diferentes disciplinas, pretende for. 
mular una concepción de la vivienda de interés social que 
constituya una oferta habitacional distinta y más flexible que 
la idea de la vivienda aceptable mínima en cada nivel eco-
nómica, ya que ... " los esfuerzos destinados a campatibili• 
zar los costos de vivienda con la capacidad de pago de la po-
blación afectada por el déficit habitacional ha llevado a una 
reducción de los standards físico-espaciales de la vivienda". 
Esta alternativa de oferta habitacional es la que se denomina 
como Vivienda Dinámica. 
El concepto involucrado en esta definición parte" del carácter 
cambiante y dinámico del desenvolvimiento familiar y se si-
túa en la relación entre ésta, su complejo de actividades y la 
vivienda, concibiéndola como un proceso de ajuste consistente 
en un juego permanente de interacciones reciprocas que se 
daría tanta a nivel de cada familia y su vivienda, como o 
nivel general entre la acción habitacional institucionalizada y 
la actividad residencial urbana". Se postula por lo tanto un 
diseño de vivienda que involucre la condición de flexibilidad, 
de tal modo que el producto inicial ofrecido sea susceptible 
de complementarse y transformarse ordenadamente, de acuer-
do a . .. "los cambias de las necesidades de espacia familiar 
y las diferencias en las necesidades de espacio cuando la vi-
vienda pasa a ser ocupada por otra familia". 
Esta concepción de la vivienda flexible se enmarca dentro de • 
la idea de una política habitacional de " desarrollo progresi-
vo" en que la acción técnico-institucional incorpora a etapas 
del proceso de construcción de conjuntos residenciales a las, 
familias y sus organizaciones, como un medio de obtener una, 
reducción del costo inicial de la vivienda. Desde luego que• 
el enfoque que se plantea en este estudio abarca sólo el pro-
blema de la planificación de viviendas individuales en sitio. 
propio, que constituye el volumen más importante de la acción• 
de organismos como la Corporación de la Vivienda desde que 
fué creada aún cuando sea una política discutible hoy en día. 
Hay un aspecto particularmente interesante en este trabajo: 
y es el que se refiere a la consolidación urbana, es decir, el 
proceso por el cual las condiciones de habitabilidad de urr 
área pasan de una situación provisoria a una más definitivq-
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y estable, manteniéndose en tal situación de un modo soste-
nido, mientras se produce el ciclo de deterioro material y cul-
tural. Dicen los autores , '" Dentro de extensas poblaciones, la 
vivienda muy ceñida a un repertorio de recintos básicos den-
tro de superficies fijos de 35 a 60 metros cuadrados, sin posi-
bilidades reales de ampliación, parece implicar una delibera -
da intención disuasiva para los familias que alcanzan la po-
sibilidad de satisfacer sus necesidades y aspiraciones de mayor 
espacio, llegando a constituir impulsos emigratorios o formas 
de adaptación pasiva poco predispuestas o la integración co-
munitaria"'. Y agregan: "'la rigidez del diseño determina ade-
mós que la adecuación que las familias hacen de sus viviendas, 
tenga un carácter tan heterogéneo que acumulativamente de-
viene en una situación ambiental perceptivamente caótica 
constituyéndose un factor de deterioro ambiental 'º. 
los ejemplos que ilustran esta situación, tomados de poblacio-
nes ejecutadas por la Corporación de la Vivienda, son parti-
cularmente interesantes por las reflexiones que sugiere la cons-
tatación del desajuste entre diseño y habitabilidad en la for-
mulación de los planes masivos de vivienda. las modificacio-
nes introducidas por los usuarios significan, en la mayoría de 
los casos, duplicar la superficie inicial dentro de un crecimien-
to caótico, huérfano de orientación técnica o apoyo institucio-
nal. Esto resulta doblemente grave, si se piensa en el enorme 
esfuerzo económica y material que significa para el pobla-
dor emprender una tarea de este tipo, con un resultado final 











Tal vez la parte más débil de este interesante estudio sea el 
planteamiento de proposiciones de anteproyectos que ejem-
plifican este concepta de la vivienda dinámica. Es posible que 
la urgencia de la publicación haya impedido a sus autores 
una elaboración mayor de las soluciones propuestas, que ado-
lecen de algunos problemas pla nimétricas y de enfoque es-
pecialmente en cuanto a la unidad básica, que aparece con 
un programa inicial excesivamente restringido en relación a la 
superficie consultada, de acuerdo a los standards habituales 
empleados por CORVI. 
Por encima de este aspecto parcial, una investigación como 
ésta constituye un material valioso en la recopilación de ex-
periencias acumuladas a lo largo de los años que llevan las 
instituciones fiscales en la labor de política masiva de vivien-
das. Política que ha ido modificando en forma profunda, para 
bien o para mal, el rostro de nuestras ciudades. Aporta una 
concepción más equilibrada para resolver el nudo critico entre 
habitabilidad y adecuación del diseño, buscando una solución 
de desarrollo dinámico, que en sus distintas etapas vaya con-
figurando una espacialidad coherente que haga justicia a las 
necesidades y aspiraciones de los grupos humanos más gol-
peados por el déficit habitacional. Es un llamado de atención 
y a la vez un aporte al desarrollo armónico de nuestras co-
munidades urbanas. 
Arquitecto Raúl Farrú A. 
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